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ZarzÈdzanie pamiÚciÈ obartyĂcie na przykïadzie 
szlaku kulturowego 
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Alicja KÚdziora*
PamiÚÊ wymaga noĂników (miejsc) pamiÚci, elementów sïuĝÈcych przypominaniu, ulokowanych poza 
ludzkim umysïem, wbprzestrzeni, wbktórej dana zbiorowoĂÊ funkcjonuje. Takie formy upamiÚtniania mogÈ 
zostaÊ zgrupowane wbsystem – szlak kulturowy, który racjonalnie skonstruowany stanowiïby modelowy 
przykïad kompleksowego ibefektywnego zarzÈdzania pamiÚciÈ obartyĂcie. Szlaki dedykowane postaciom 
ze Ăwiata kultury nadal naleĝÈ do rzadkoĂci, choÊ ze wzglÚdu na zasiÚg oddziaïywania ib róĝnorodnoĂÊ 
obiektów wchodzÈcych wb ich skïad stanowiÈ najlepszy kanaï kreowania wizerunku ib promocji artysty, 
obejmujÈcy zarówno miejsca autentyczne, które sÈ upamiÚtniane, jak ibprzestrzeñ, której dopiero zostanÈ 
instytucjonalnie nadane formy pamiÚtania. 
Sïowa kluczowe: pamiÚÊ, artysta, zarzÈdzanie, miejsce pamiÚci, biograficzny szlak kulturowy.
Memory management on an artist. The case of abcultural route
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Memory requires carriers (places) of memory, elements aimed at reminding, located outside the human 
mind, in space, where ab given community operates. Such forms of commemoration can be grouped 
into ab system – ab cultural route, which, rationally constructed, would be ab model of ab comprehensive 
and efficient management of the memory of an artist. Routes dedicated to the figures from the world of 
culture are still rare, although, due to the extent of the impact and variety of the objects belonging to them, 
they are the best way to create the images of an artist and to promote them, including both authentic 
places that are commemorated and space which will be institutionally given forms of remembering.
Keywords: memory, artist, management, memory place, biographical cultural route.
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1. Wprowadzenie
Kondycja wspóïczesnego czïowieka, który poszukujÈc wïasnej osobowo-
Ăci i, próbujÈc odnaleěÊ siÚ wĂród wielu propozycji toĝsamoĂciowych, siÚga 
do przeszïoĂci po wzorce osobowe (Banaszkiewicz, 2011, s. 38), stanowi 
punkt odniesienia dla badañ obmiejscach pamiÚci, biografistyce edukacyjnej, 
zarzÈdzaniu pamiÚciÈ obwybitnych postaciach. „ToĝsamoĂÊ, tak jak ibpamiÚÊ, 
staje siÚ swoistym obowiÈzkiem – czïowiek okreĂla toĝsamoĂÊ dziÚki auto-
refleksyjnej interpretacji przeszïoĂci. Ona zaĂ jest tajemnicza ib poznaÊ jÈ 
moĝna wyïÈcznie po niewyraěnych Ăladach.” (Banaszkiewicz, 2011, s. 38). 
Niewyraěne Ălady – to miejsca pamiÚci, zwane inaczej figurami bÈdě ikonami 
pamiÚci, mnemotopami, formami upamiÚtniania. PamiÚÊ wymaga takich 
miejsc-noĂników, czyli elementów sïuĝÈcych przypominaniu, ulokowanych 
poza ludzkim umysïem, wbprzestrzeni, wbktórej dana zbiorowoĂÊ funkcjonuje. 
Szeroka definicja miejsc pamiÚci wïÈcza wbich obrÚb wszelkie obiekty, bÚdÈce 
depozytariuszami przeszïoĂci. „Szïoby tu obmiejsca, wbdokïadnym znaczeniu 
tego sïowa, gdzie pewne wspólnoty – jakie by one nie byïy – naród, rodzina, 
grupa etniczna, partia przechowujÈ swoje pamiÈtki (souvenirs) lub uznajÈ 
je za niezbywalnÈ czÚĂÊ swojej osobowoĂci: miejsca topograficzne, jak na 
przykïad archiwa, biblioteki czy muzea; miejsca monumenty – pomniki, 
cmentarze, architektura; miejsca symboliczne, takie jak rocznice, piel-
grzymki, upamiÚtnienia; miejsca funkcjonalne – stowarzyszenia, autobio-
grafie podrÚczniki” (Nora, 2008; za: Szpociñski, 2008, s. 21). Takie formy 
upamiÚtniania mogÈ zostaÊ zgrupowane wbsystem – szlak kulturowy, który 
racjonalnie skonstruowany stanowiïby modelowy przykïad kompleksowego 
ibefektywnego zarzÈdzania pamiÚciÈ obartyĂcie. UpamiÚtnianie elementów 
przestrzeni zarówno fizycznej, jak ibmentalnej (odpowiadajÈcej materialnym 
ib niematerialnym miejscom pamiÚci) jest zabiegiem celowym, który prze-
prowadzony konsekwentnie stworzyïby krajobraz kulturalny dedykowanej 
jednej postaci. 
Potrzeba nadania poszczególnym elementom przestrzeni wagi pamiÚtania 
jest rezultatem konkretnych przemian spoïeczno-kulturowych: przyspiesza-
nia tempa ĝycia, zacierania siÚ lub wrÚcz przeciwnie – klarowania granic 
pomiÚdzy przestrzeniÈ lokalnÈ ab globalnÈ, prywatnÈ ib publicznÈ, elimino-
wania przeszïoĂci na rzecz przyszïoĂci, które wb sposób bezpoĂredni powo-
dujÈ zapominanie (Saryusz-Wolska, 2006, s. 221). Wspólnocie kulturowej 
przysïuguje pamiÚÊ zbiorowa, spoïeczna, która nie jest intencjonalna, lecz 
podlega procesom zarzÈdzania – czïowiek nie ma wpïywu na to, co pamiÚta 
(choÊ ma na to, co zapamiÚta); poruszajÈc siÚ wbkonkretnej przestrzeni jest 
poddany wpïywom boděców majÈcych na celu przypominanie ob faktach, 
wydarzeniach, postaciach. Przyczyn przypominania naleĝy doszukiwaÊ siÚ 
wïaĂnie wbtych boděcach (miejscach pamiÚci), których oddziaïywanie moĝe 
byÊ przypadkowe, lecz dopiero przez ich wïaĂciwie eksponowane moĝna Ăwia-
domie nimi operowaÊ ibwpisywaÊ wbproces zarzÈdzania pamiÚciÈ obartyĂcie.
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PamiÚÊ zbiorowa jest selektywna, gdyĝ nie obejmuje przeszïoĂci caïo-
Ăciowo, ab jedynie fragmentarycznie, ib elitarna, gdyĝ czÚsto wymaga posia-
dania umiejÚtnoĂci ibkompetencji spoïecznych oraz wiedzy (Assmann, 2009, 
s.b82). Czïonkowie danej spoïecznoĂci pamiÚtajÈ fakty ibpostacie zbprzeszïoĂci 
istotne dla nich zbróĝnych powodów, nie zawsze precyzyjne wytïumaczalnych 
ibobiektywnych; nie kaĝdy jest teĝ predysponowany do ich kompleksowego 
zrozumienia, co otwiera szerokie pole dla procesu zarzÈdzania pamiÚciÈ.
2. ZarzÈdzanie pamiÚciÈ obartyĂcie
ZarzÈdzanie pamiÚciÈ obartyĂcie, bÚdÈce procesem obejmujÈcym dïugo-
falowe dziaïania majÈce na celu zapoznanie czïonków danej spoïecznoĂci 
zb ĝyciem ib twórczoĂciÈ wybitnej postaci oraz utrwaleniem wiedzy ob niej 
wbpowszechnej ĂwiadomoĂci za pomocÈ caïoĂciowego ibefektywnego admini-
strowania formami upamiÚtniania zbniÈ zwiÈzanymi, bezpoĂrednio wskazuje 
cechy charakteryzujÈce proces zarzÈdzania miejscami pamiÚci. Moĝna go 
zdefiniowaÊ jako zespóï celowo dobranych dziaïañ, sïuĝÈcych uĂwiadomieniu 
powiÈzania postaci zb materialnym lub niematerialnym miejscem pamiÚci, 
utrwalaniu ibupowszechnienie wiedzy ob jej ĝyciu ibdokonaniach wb Ăwiado-
moĂci czïonków okreĂlonej spoïecznoĂci (KÚdziora, 2012, s. 109).
W zarzÈdzaniu pamiÚciÈ ob artyĂcie miejsca pamiÚci byïyby fizycznymi 
bÈdě duchowymi elementami dziedzictwa kulturowego, umoĝliwiajÈcymi 
uĂwiadomienie wiÚzi kulturowych ibkultywowanie ich wbdanej grupie spo-
ïecznej, jak równieĝ wydarzeniami bÈdě przedsiÚwziÚciami, których cel 
stanowiïoby budowanie wzajemnych relacji pomiÚdzy czïonkami omawia-
nej zbiorowoĂci, oraz organizacjami ib instytucjami majÈcymi udziaï wb ich 
tworzeniu ib funkcjonowaniu. Z powyĝszych informacji wynika, ĝe miejsca 
pamiÚci mogÈ, lecz nie muszÈ przybieraÊ form instytucjonalnych, ïÈczy je 
natomiast wspólna funkcja – pamiÚtanie obprzeszïoĂci, ïÈczenie spoïecznoĂci 
zb przeszïoĂciÈ poprzez miejsca wyobraĝajÈce bÈdě symbolizujÈce istotne 
wydarzenia historyczne, kulturowe, spoïeczne oraz kreowanie ibutrwalanie 
toĝsamoĂci (KÚdziora, 2012, s. 107).
PodstawÈ procesu pamiÚtania sÈ ikony pamiÚci, abfigury stanowiÈce natu-
ralny ciÈg obiektów, ukïadajÈcych siÚ wbtrasÚ wiodÈcÈ poprzez najistotniejsze 
zb punktu widzenia zarzÈdzajÈcego pamiÚciÈ miejsca zwiÈzane zb postaciÈ 
artysty tworzÈ szlak kulturowy jemu poĂwiÚcony. Hagen Schulze ibEtienne 
François zwracajÈ uwagÚ na wtapianie siÚ miejsca pamiÚci wbkrajobraz, nie 
tylko kulturowy, ale takĝe polityczny, spoïeczny, ekonomiczny – realny oraz 
niematerialny, wyobraĝeniowy – pejzaĝ symboliczny (Schultze ib François, 
b.d.; za: Pazderski, b.d., s. 15). Figury pamiÚci cechuje jednak szczególna 
– symboliczna – wiÚě, ïÈczÈca je zb czïonkami danej spoïecznoĂci. Aleida 
Assmann zwraca uwagÚ na zwiÈzki pokoleniowe, fizyczne pozostaïoĂci arche-
ologiczne ib antykwaryczne, mentalne Ălady przestrzeni materialnej, wiÚzi 
traumatyczne (Assmann, 2003; za: Saryusz-Wolska, 2006, s. 216). Andrzej 
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Szpociñski, nie precyzujÈc charakteru wiÚzi, podkreĂla, ĝe ich istotÈ jest 
powiÈzanie konkretnych treĂci ibwartoĂci, czytelnych, obprecyzyjnym prze-
sïaniu symbolicznym, wyraĝanych przez miejsce pamiÚci (Szpociñski, 2003, 
s. 13–14), zb odbiorcÈ, uczestnikiem szlaku kulturowego, pozwalajÈcym na 
jednoznaczne powiÈzanie wartoĂci zbobiektem. 
3. Krajobraz kulturowy
Zgrupowanie miejsc pamiÚci tworzy krajobraz kulturowy, który – odpo-
wiednio zorganizowany ibzarzÈdzany – moĝe przeksztaïciÊ siÚ wbszlak dedy-
kowany postaci, pamiÚciÈ, obktórej zamierzamy zarzÈdzaÊ. Nie kaĝdy pejzaĝ 
kulturowy przeobraĝa siÚ wbtrasÚ, lecz dopiero ona pozwala na kompleksowe 
poznanie postaci, zaprezentowanie jej caïoĂciowego wizerunku, wpisanie 
wbczasoprzestrzeñ historycznÈ ibkulturowÈ, co jest moĝliwe dziÚki celowemu 
zaplanowaniu poznawania obiektów na szlaku, chronologicznym przedsta-
wianiu obiektów, wïaĂciwemu wykorzystaniu pozostajÈcych do dyspozycji 
czasu ibprzestrzeni.
Odczuwanie przez czïonków danej spoïecznoĂci wiÚzi zb konkretnym 
miejscem przebiega na róĝnych pïaszczyznach percepcji, moĝe byÊ czysto 
intelektualne, wymagajÈce posiadania odpowiedniej wiedzy ib stosowania 
umiejÚtnoĂci spoïecznych, ale takĝe zmysïowe. ZwiÈzki zbmiejscami mogÈ byÊ 
intuicyjne, bezkompromisowe, odczuwalne przez odbiorców dziÚki samemu 
faktowi bycia figurami pamiÚci, nierzadko jednak do ich rozpoznania ibzro-
zumienia potrzebny jest konkretny, ĂciĂle okreĂlony zasób wiedzy. Omawiane 
wiÚzi stanowiÈ jeden zbkomponentów pamiÚci zbiorowej, budujÈ toĝsamoĂÊ 
spoïecznÈ ibkulturowÈ, regulujÈ porzÈdek takĝe innego rzÚdu – polityczny 
ibekonomiczny, zatem wykorzystanie ich wbramach miejsc pamiÚci, elemen-
tów konstytuujÈcych szlak kulturowy, powinno zakïadaÊ takie ich zaprezen-
towanie, aby byïy czytelne ibnaturalne. Wydaje siÚ to byÊ moĝliwe jedynie 
zbuwzglÚdnieniem wspóïczesnego punktu widzenia na postaÊ lub zjawisko 
bÚdÈce tematem szlaku. Zwïaszcza, ĝe miejsca pamiÚci ĂwiadczÈ ob faktach 
minionych, które czÚsto, wyrwane zbkontekstu, potrzebujÈ komentarza.
Nie wszystkie jednak formy upamiÚtniania mogÈ staÊ siÚ obiektami 
szlaku kulturowego, gdyĝ nie mogÈ byÊ interpretowanie dowolnie, jedynie 
ich konkretny sens nadaje im status figury wbokreĂlonym krÚgu kulturowym. 
Funkcjonowanie wb tak uporzÈdkowanej przestrzeni kulturowej, jakim jest 
szlak, pozwala na uzupeïnianie siÚ sensów niesionych przez poszczególne 
obiekty, wzajemne wyjaĂnianie ibdopeïnianie prezentowanego obrazu. 
4. Szlak kulturowy wbprocesie zarzÈdzania pamiÚciÈ 
W procesie zarzÈdzania pamiÚciÈ obartyĂcie szlak odgrywa niebagatelnÈ 
rolÚ, gdyĝ to wïaĂnie celowo uporzÈdkowany szereg miejsc pamiÚci zapada 
wbpamiÚÊ bardziej niĝ pojedyncza figura. Nadto tworzy ibpozwala na zapo-
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znanie siÚ zb kompletnym wizerunkiem zagadnienia, ab nie jedynie zb jego 
wycinkiem. Szlaki kulturowe wydajÈ siÚ takĝe wb mniejszym stopniu pod-
dane negatywnym efektom ubocznym procesu upamiÚtniania, takim jak na 
przykïad skostnienie ibodrealnienie przeszïoĂci, co wynika zarówno zbdyna-
micznego procesu uczestniczenia wbnich, jak ibmoĝliwoĂci wïÈczania wbjego 
obrÚb róĝnorodnych miejsc upamiÚtniania, gwarantujÈcych wszechstronne 
poznanie tematu, aktywizujÈce wiele metod poznawczych, oraz dostosowanie 
ich do róĝnego typu odbiorcy. 
Szlak kulturowy, który wpisywaïby siÚ wb proces zarzÈdzania pamiÚciÈ 
ob artyĂcie, powinien zostaÊ poddany zabiegom umoĝliwiajÈcym nie tylko 
ich fizycznÈ modernizacjÚ, ale takĝe nieustajÈce redefiniowanie, gdyĝ miej-
sca pamiÚci, tak jak sama pamiÚÊ, nie sÈ dane raz na zawsze, ale ciÈgle 
podlegajÈ procesom interpretacji ibaktualizacji. Celem takiego szlaku staje 
siÚ, podobnie jak miejsc pamiÚci wbogóle, przypominanie faktów ibpostaci 
zbprzeszïoĂci, gdyĝ pamiÚÊ kulturowa jest bierna, niezbÚdne sÈ uaktywnia-
jÈce jÈ boděce – celowo nagromadzone wb konkretnej przestrzeni miejsca 
pamiÚci (Sztumski, 2000).
Szlaki kulturowe jako element zarzÈdzania pamiÚciÈ obartyĂcie speïniajÈ 
cele ibzaïoĝenia stawiane turystyce kulturowej, takie jak budowanie ibkulty-
wowanie toĝsamoĂci kulturowej opartej na wiedzy, kultywowanie tradycji, 
ochrona materialnego ib niematerialnego dziedzictwa, stwarzajÈc zarazem 
ekonomiczne warunki ich istnienia, promocjÚ kultury danej spoïecznoĂci 
poprzez promocjÚ miejsc pamiÚci (Orzechowska-Kowalska, 2009, s. 4).
5. Turystyka biograficzna
Teoretycy zajmujÈcy siÚ turystykÈ kulturalnÈ (Wyszkowska, 2008; Bucz-
kowska, 2009; Mikos v. Rohrscheidt, 2008) ukuli na omawiany typ szlaku 
okreĂlenie – kulturowy szlak biograficzny. To typ trasy powstaïy wbwyniku 
klasyfikacji tematycznej, zaliczany do jednego ze szlaków historycznych, obok 
m.in. militarnych, pielgrzymich, archeologicznych (Mikos v. Rohrscheidt, 
2008, s. 20). Z punktu widzenia lokowania miejsc pamiÚci na szlaku kul-
turowym figury te mogÈ obejmowaÊ zarówno miejsca autentyczne, posiada-
jÈce formy upamiÚtniania, którym juĝ zostaïy nadane lub nadane zostanÈ 
wbprocesie tworzenia szlaku funkcje instytucjonalne, oraz elementy, które 
pierwotnie nie posiadajÈ wspomnianej funkcji, lecz obejmÈ je wraz zbzaini-
cjowaniem dziaïalnoĂci szlaku (Assmann, 2003; za: Saryusz-Wolska, 2006, 
s. 216).
Turystyka biograficzna zatem to: „odwiedzanie miejsc zwiÈzanych 
zbĝyciem ibdziaïalnoĂciÈ ludzi – jednostek wybitnych, znaczÈcych czy bliskich 
szerszemu gronu odbiorców, abtakĝe znanych tylko wybranym krÚgom kul-
turowym (…). Zainteresowaniem turystów cieszÈ siÚ zarówno miejsca odno-
szÈce siÚ do postaci ĝyjÈcych, jak ibnieĝyjÈcych. Przedmiotem uwagi stajÈ siÚ 
domy rodzinne, miejsca zatrzymañ, letnie czy zimowe rezydencje, pracownie, 
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miejsca pracy, ulubione lokale, miejsca narodzin, Ălubów, Ămierci oraz trasy 
odbytych podróĝy” (Buczkowska, 2009, s. 5). Odbiorca tego typu turystyki, 
co wynika zbpowyĝszych rozwaĝañ, stawia wiÚksze wymagania odwiedzanym 
miejscom niĝ przeciÚtny uczestnik szlaków turystycznych, gdyĝ wbwiÚkszoĂci 
nie jest nastawiony na pozyskiwanie wiedzy, abna jej pogïÚbianie, oczekuje 
od miejsc pamiÚci przede wszystkim satysfakcji intelektualnej, potem dopiero 
emocjonalnej ibestetycznej (ZmyĂlony, 2001, s. 23; Buczkowska, 2009, s. 5).
6. Biograficzny szklak kulturowy
Biograficzny szlak kulturowy jest trasÈ tematycznÈ, zespolonÈ wybitnÈ 
postaciÈ, której ĝycie, dziaïalnoĂÊ, dokonania miaïy znaczÈcy wpïyw na funk-
cjonowanie danej spoïecznoĂci. WïÈczajÈc wb jego obrÚb materialne miej-
sca pamiÚci, takie jak dom urodzenia, szkoïy, budynki, wbktórych mieszkaï 
ib pracowaï, miejsca wystÈpieñ publicznych, ulubionych kawiarni, miejsce 
spoczynku, szlak obejmuje równieĝ niematerialne figury – wspomnienia, 
anegdoty, opowieĂci. W obrÚb szlaku biograficznego mogÈ wchodziÊ nie tylko 
miejsca bezpoĂrednio zwiÈzane zbartystÈ, ale takĝe szkoïy, ulice, oĂrodki kul-
turalne jego imienia, pomniki, tablice pamiÈtkowe, muzea biograficzne, izby 
pamiÚci, jak równieĝ przedmioty (pamiÈtki ze szlaku) upamiÚtniajÈce jego 
postaÊ – publikacje, plakaty, pocztówki – oraz wydarzenia – obchody roczni-
cowe, skïadanie kwiatów przy pomnikach, wystawy, koncerty (Wyszkowska, 
2008, s. 24–25). Omawiana trasa obejmuje zatem obiekty materialne, niema-
terialne, wydarzenia kulturalne (festiwale, koncerty), przemysïy kreatywne, 
organizacje ibinstytucje powiÈzane zbartystÈ. Ich charakter koreluje zbcelami 
turystyki kulturowej – poznaniem duchowego ib materialnego dziedzictwa 
kulturowego okreĂlonej spoïecznoĂci (Mikos v. Rohrscheidt, 2008, s. 52). 
Biograficzny szlak kulturowy bezsprzecznie stanowi jeden zbelementów 
turystyki kulturowej rozumianej jako „te wszystkie grupowe lub indywidu-
alne wyprawy obcharakterze turystycznym, wbktórych spotkanie uczestników 
podróĝy zbobiektami, wydarzeniami ibinnymi walorami kultury wysokiej lub 
popularnej albo powiÚkszenie ich wiedzy oborganizowanym przez czïowieka 
Ăwiecie otaczajÈcym jest zasadniczÈ czÚĂciÈ programu podróĝy lub stanowi 
rozstrzygajÈcy argument dla indywidualnej decyzji objej podjÚciu lub wziÚciu 
wbniej udziaïu” (Mikos von Rohrscheidt, 2008, s. 18). Kaĝdy biograficzny 
szlak kulturowy, abzarazem obiekty go tworzÈce, wchodzÈ wbzakres turystyki 
kulturowej, umoĝliwiajÈ bowiem zapoznanie zb obiektami, wydarzeniami, 
wartoĂciami danej kultury, powiÚkszenie wiedzy na temat zagadnienia lub 
postaci, którym dedykowana jest trasa. ChÚÊ poznania ĝycia ib twórczoĂci 
artysty moĝe byÊ gïównym powodem podróĝy kulturowej, ale moĝe byÊ 
równieĝ efektem pobocznym, choÊ rozstrzygajÈcym podjÚcie decyzji ob jej 
dokonaniu. Turystyka kulturowa, bÚdÈca czÚĂciÈ procesu zarzÈdzania pamiÚ-
ciÈ, zakïada Ăwiadomy ib celowy udziaï wbniej odbiorców, której zamierze-
niem jest poznanie ĝycia ibtwórczoĂci artysty, ale takĝe nabycie umiejÚtnoĂci 
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ib kompetencji spoïecznych, takich jak na przykïad zdolnoĂÊ do krytycznej 
analizy ibinterpretacji oraz kreowanie toĝsamoĂci, budowanie ibkultywowanie 
wiÚzi spoïecznych ibkulturowych.
Szlaki dedykowane postaciom ze Ăwiata kultury nadal naleĝÈ do rzad-
koĂci, choÊ ze wzglÚdu na zasiÚg oddziaïywania ib róĝnorodnoĂÊ obiektów 
wchodzÈcych wb ich skïad stanowiÈ najlepszy kanaï kreowania wizerunku 
ibpromocji artysty. Trasa biograficzna jest jednÈ zbmoĝliwych realizacji pro-
cesu zarzÈdzania pamiÚciÈ, jest to jednak, ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ wïÈ-
czania wb jego obrÚb wielu miejsc pamiÚci ob róĝnym charakterze, element 
najbardziej kompleksowy ibatrakcyjny, umoĝliwiajÈcy zarazem wszechstronnÈ 
ibdrobiazgowÈ interpretacjÚ dziedzictwa. Wpisuje siÚ zarazem wbnurt biografii 
edukacyjnej, postrzegania ib interpretowania przeszïoĂci poprzez pryzmat 
konkretnych biografii wybitnych postaci ze Ăwiata nauki, sztuki ib kultury, 
pozwalajÈcej na krytyczne, komplementarne ibkomparatywne ukazanie arty-
sty na przestrzeniach: kulturowej, spoïecznej, politycznej, ekonomicznej, 
gospodarczej ibin. (Majorek, 1996, s. 179). „Biografia jest narracjÈ obejmu-
jÈcÈ rekonstrukcjÚ sekwencji zdarzeñ zb ĝycia jednego czïowieka, opisujÈcÈ 
ib wartoĂciujÈcÈ jego osobowoĂÊ oraz wyjaĂniajÈcÈ wpïyw, jaki wywarï na 
istotne fakty ib zjawiska mu wspóïczesne ibpo nim nastÚpujÈce” (Bruneau, 
1980, s. 568; za: Majorek, 1996, s. 179).
7.  Biograficzny szlak kulturowy wbprocesie 
zarzÈdzania pamiÚciÈ
Wykorzystanie szlaku kulturowego jako ïÈczÈcej miejsca pamiÚci trasy 
objÚtej procesem zarzÈdzania pamiÚciÈ obartyĂcie pozwoli na realizacjÚ sze-
regu celów, ab zwïaszcza najwaĝniejszego zbnich – upowszechniania wiedzy 
obĝyciu ibtwórczoĂci artysty poprzez interesujÈce materialne ibniematerialne 
elementy dziedzictwa kulturowego. DwutorowoĂÊ tego typu przedsiÚwziÚÊ 
gwarantuje promocjÚ ibzachowanie pamiÚci zarówno obartyĂcie, jak ibobobiek-
tach szlaku. Stworzenie trasy kulturalnej umoĝliwia rozwój lokalny regionów 
nim objÚtych, gospodarcze, turystyczne zbliĝenie ich do siebie, wprowadzenie 
(bÈdě oĝywienie ibprzywrócenie) na mapÚ okreĂlonych miejsc atrakcyjnych 
turystycznie, wzmocnienie potencjaïu kulturowego regionu. Celem czysto 
praktycznym staje siÚ zbadanie, oszacowanie, zabezpieczenie, konserwacja, 
uĝycie ibzarzÈdzanie szlakiem oraz opisanie ibochrona relacji bezpoĂrednio 
ïÈczÈcych postaÊ artysty zb naturalnym, kulturowym ib historycznym usytu-
owaniem danego obiektu. 
Biograficzny szlak kulturowy, majÈcy na celu zachowanie ib promocjÚ 
narodowego dziedzictwa kulturowego poprzez ukazanie wspólnych euro-
pejskich wartoĂci oraz wyjĂcie naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez 
edukacjÚ kulturowÈ poprzez turystykÚ, nie pokrywa siÚ zbinnymi kategoriami 
lub typami dóbr kulturalnych – zabytkami, miastami, pejzaĝami kulturowymi, 
dziedzictwem miejskim itp. – istniejÈcymi wewnÈtrz przestrzeni zakreĂlonej 
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szlakiem, lecz wïÈcza je wb spójny system, uwydatniajÈc ich znaczenie jako 
caïoĂci. Ta zintegrowana, interdyscyplinarna ibwspólna struktura umoĝliwia, 
za pomocÈ nowatorskiej perspektywy naukowej, prowadzÈcej wielostronnÈ, 
bardziej kompletnÈ ibprecyzyjniejszÈ wizjÚ historii, stworzenie nowych relacji 
pomiÚdzy poszczególnymi obiektami. Takie podejĂcie stymuluje nie tylko 
zrozumienie ibkomunikacjÚ miÚdzy luděmi, ale równieĝ wzrost wspóïpracy 
wb celu ochrony dziedzictwa kulturalnego. Dobrze zorganizowana ib zarzÈ-
dzana trasa mogïaby staÊ siÚ nie jedynie prostÈ drogÈ komunikacji ibtrans-
portu przypadkowo zawierajÈcÈ dobra kulturowe, ale szlakiem uwidoczniajÈ-
cym rozwój cywilizacji, sposób ĝycia czïowieka okreĂlonej epoki, przestrzeñ 
spoïecznÈ, kulturowÈ, politycznÈ ib ekonomicznÈ, jakÈ swojÈ aktywnoĂciÈ 
obejmowaï. Nie jest jedynie prostÈ sumÈ wartoĂci wszystkich obiektów, ale 
synergicznÈ caïoĂciÈ, co wbprocesie zarzÈdzania pamiÚciÈ decyduje obdonio-
sïoĂci szlaku. Naturalne ib kulturowe uwarunkowania terytorialne szlaku 
dostarczajÈ ram ibnadajÈ specyficznÈ atmosferÚ, okreĂlonÈ przez elementy 
ib wartoĂci natury zarówno materialnej, jak ib niematerialnej. Szlak ïÈczy 
geografiÚ zb róĝnymi aspektami dziedzictwa ib kreuje zb nich spójnÈ caïoĂÊ. 
Stworzone wb ten sposób pejzaĝe przyczyniajÈ siÚ do scharakteryzowania 
poszczególnych sekcji szlaku jako caïoĂci ib wzbogacajÈ ich róĝnorodnoĂÊ. 
Trasa, oprócz ogromnej wiedzy merytorycznej obwyĝej wymienionych aspek-
tach podanych wbnajbardziej atrakcyjnej formie, poniewaĝ gïównie wizualnej, 
poïÈczonej zbinnymi rodzajami aktywnoĂci, daje moĝliwoĂÊ przeprowadzania 
badañ nad konkretnymi obiektami, ich zabezpieczania ibrozwoju projektów 
zbnimi zwiÈzanymi.
8. Szlak biograficzny wbpamiÚci kulturowej
Szlak biograficzny jest sposobem nieustannego przypominania ob ĝyciu 
ib twórczoĂci artysty; wpisania go wb obrÚb pamiÚci kulturowej ib narodowej 
wbróĝnych, pozornie niezwiÈzanych ze sobÈ, abwbistocie poïÈczonych niezwykle 
silnÈ wiÚziÈ, bo stanowiÈcÈ Ăwiadectwo rozwoju duchowego, emocjonalnego, 
materialnego, miejscach pamiÚci. Omawiany typ trasy jest jednym ze sposo-
bów ochrony dziedzictwa kulturowego, stwarzajÈcego moĝliwoĂÊ renowacji 
poszczególnych obiektów oraz stymulowania rozwoju turystyki kulturowej. 
Obiekty znajdujÈce siÚ na szlaku kulturowym, wb porównaniu zb obiektami 
trasy turystycznej, wb wiÚkszym stopniu zdajÈ siÚ peïniÊ rolÚ informacyjnÈ 
ibtoĝsamoĂciowÈ, pozwalajÈcÈ zapoznaÊ siÚ zbdziedzictwem materialnym ibnie-
materialnym danej kultury (Mikos v. Rohrscheidt, 2008, s. 12). 
Biograficzny szlak kulturowy wydaje siÚ odwoïywaÊ bezpoĂrednio takĝe 
do innego znaczenia miejsc pamiÚci; znaczenia, wywodzÈcego siÚ zbantycz-
nej ib Ăredniowiecznej sztuki zapamiÚtywania dziÚki nadawaniu sensu lub 
wyobraĝenia okreĂlonym miejscom wyimaginowanej przestrzeni – ars memo-
riae. Konkretne miejsce, nasuwajÈc skojarzenia zb treĂciÈ lub wizerunkiem, 
pozwalaïo zarazem na ich przypominanie (Szpociñski, 2008, s. 13). Celowe 
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wykorzystanie architektonicznych miejsc pamiÚci zwiÈzanych zb wybitnÈ 
postaciÈ kultury staje siÚ przedmiotem zarzÈdzania pamiÚciÈ ob niej. Tak 
rozszerzone pojÚcie mnemotopu wydaje siÚ ïÈczyÊ jego podstawowe funkcje 
zbprzestrzennÈ lokacjÈ, de facto tworzÈc klasyczny zarys szlaku kulturowego 
jako sieci obiektów poïÈczonych wspólnym tematem, umieszczonym wbokre-
Ălonej, znaczÈcej przestrzeni fizycznej ibmentalnej. 
Przestrzenne ulokowanie miejsca pamiÚci, ab zwïaszcza to, gdzie jest 
ono percypowane (co jest szczególne waĝne wbprzypadku niematerialnych 
obiektów szlaku), bezpoĂrednio referuje do naturalnego odbioru wizualnego, 
audialnego, zb wykorzystaniem smaku bÈdě dotyku. TrudnoĂci wydaje siÚ 
nastrÚczaÊ aspekt temporalny miejsca pamiÚci – odwoïanie do konkretnego 
momentu przeszïoĂci, wb którym ĝyïa postaÊ, ob której chcemy pamiÚtaÊ. 
Podczas codziennych czynnoĂci takĝe napotykamy na Ălady przeszïoĂci, jed-
nak bez celowych, przypominajÈcych zabiegów nie jest moĝliwy odbiór ich 
przesïania. Twórca pojÚcia mnemotopu – Pierre Nora – zwracaï uwagÚ na 
selektywnoĂÊ pamiÚci oraz sposób percepcji figur. PamiÚÊ jest wybiórcza, co 
oznacza, ĝe nie zawsze czïonkowie danej spoïecznoĂci majÈ wpïyw na to, co 
pamiÚtajÈ, natomiast za pomocÈ miejsc pamiÚci moĝna niÈ sterowaÊ, wpïy-
wajÈc na to, co powinno, zbpunktu widzenia utrzymania wiÚzi zbprzeszïoĂciÈ, 
zostaÊ zapamiÚtane (Nora, 2008; za: Szpociñski, 2003, s. 18). W tym celu 
mogÈ zostaÊ wykorzystane róĝne wïaĂciwoĂci miejsc pamiÚci, które – jeĂli 
pojmowane nie tylko intelektualnie, ale takĝe polisensorycznie – gïÚbiej 
zapadajÈ wbpamiÚÊ. Obiekty szlaku kulturowego sÈ odbierane najpierw zmy-
sïami, wzrokiem, sïuchem, dotykiem, smakiem, wbdrugiej kolejnoĂci dopiero 
intelektem, waĝne zatem wydaje siÚ wykorzystanie doznañ zmysïowych celem 
zaciekawienia ibzmuszenia do refleksji nad znaczeniem miejsc pamiÚci. 
Pozostawienie obiektu szlaku kulturowego wb stanie niezmienionym, 
jedynie zakonserwowanym ibopatrzonym stosownym komentarzem, nie jest 
wystarczajÈce, aby uczyniÊ zb niego aktywne miejsce pamiÚci; takie bÚdzie 
moĝliwe jedynie wówczas, gdy uwzglÚdni siÚ wspóïczesny punkt widzenia 
uczestników szlaku, ich potrzeby, przyzwyczajenia. PamiÚÊ ewoluuje, dopa-
sowuje siÚ do zmiany obyczajowoĂci, oczekiwañ, moĝliwoĂci technicznych, 
podobnie powinny funkcjonowaÊ miejsca pamiÚci, elastycznie ibszybko reago-
waÊ na wymagania odbiorców. W sytuacji, gdy miejsca pamiÚci nie zostaïy 
objÚte Ăwiadomym procesem zarzÈdzania, sam ich aspekt przestrzenny nie 
wystarcza nie tylko dla odczucia wiÚzi zb przeszïoĂciÈ, ale równieĝ zrozu-
mienia ib poprawnego umiejscowienia figury pamiÚci (a takĝe postaci lub 
wydarzenia, do których referuje) wbhistorii ibkulturze danej spoïecznoĂci. 
9. Klasyfikacja kulturowych szlaków biograficznych
Typologia szlaków biograficznych moĝe zostaÊ zbudowana wedle wielu 
kluczy, najczÚstszy zbnich – tematyczny – wskazuje zarazem na ten typ tras, 
które cieszÈ siÚ najwiÚkszÈ popularnoĂciÈ (co wynika zapewne ze stopnia 
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rozpowszechnienia wiedzy obtych twórcach wĂród uczestników szlaków kul-
turowych), czyli literacki, obejmujÈcy miejsca pamiÚci zwiÈzane zbpoetami, 
powieĂciopisarzami, publicystami (Wyszowska, 2008, s. 26). Krajobraz kultu-
rowy tworzÈcy biograficzny szlak literacki oprócz miejsc zwiÈzanych zbĝyciem 
ib twórczoĂciÈ literatów (mazowiecki Szlak Kochanowskiego, wielkopolski 
Adama Mickiewicza, ïódzki Wïadysïawa Reymonta, miÚdzynarodowa trasa 
¥ladami Aleksandra Fredry) dotyczy takĝe obiektów odwoïujÈcych siÚ do 
fikcyjnych miejsc zwiÈzanych zbakcjÈ (miejscem ibpostaciami) utworów lite-
rackich (Szlak Don Kichota wbramach Szlaków Kulturowych Rady Europy, 
podkarpacki Szlak Dobrego Wojaka Szwejka). Izabela Wyszowska, referujÈc 
KarolinÚ BuczkowskÈ, wskazuje cechy charakterystyczne szlaków dotyczÈ-
cych postaci zwiÈzanych zbliteraturÈ (Buczkowska, 2008, s. 58; za: Wyszow-
ska, 2008, s. 26), wydaje siÚ jednak sïuszne zastosowanie takich wyróĝników 
do wszystkich osób Ăwiata artystycznego: malarzy (Szlak Sakralnej Sztuki 
Barokowej im.bMichaela Willmanna), aktorów (Szlak Wojciecha Bogusïaw-
skiego), rzeěbiarzy, muzyków (Szlak Mozarta wbramach Europejskich Szla-
ków Kultury; krajowy szlak Fryderyka Szopena), tym bardziej, ĝe obejmujÈ 
te same miejsca pamiÚci zarówno rzeczywiste, materialne, muzea biogra-
ficzne czy tematyczne (literackie, teatralne, karykatury, grafiki, pinakoteki), 
jak ibniematerialne – konkursy, wrÚczanie nagród imienia artysty, ab takĝe 
symboliczne, wyobraĝone miejsca pamiÚci – postaci literackich, bohaterów 
scenicznych, pejzaĝy malarskich (Buczkowska, 2009, s. 5).
WĂród kategorii tematycznych dokonanych przez RadÚ Europy, wĂród 
Europejskich Dróg Kulturowych znajdujÈ siÚ m.in. te, wliczane do grupy 
obejmujÈcej szlaki dedykowane postaciom majÈcym szczególny wpïyw na 
ksztaïtowanie cywilizacji europejskiej, podtrzymywanie toĝsamoĂci oraz 
rozwój materialny ib duchowy. Wiedza, którÈ moĝna pozyskaÊ, stajÈc siÚ 
uczestnikiem trasy, umoĝliwia peïniejsze zrozumienie oraz szerszÈ, bo wïÈ-
czajÈcÈ wiele kontekstów, interpretacjÚ zarówno wbaspekcie historycznym, jak 
ibwspóïczesnym sytuacji spoïeczeñstwa (Orzechowska-Kowalska, 2009, s. 9). 
10. Zakoñczenie
Miejsca pamiÚci nie stanowiÈ jedynych komponentów szlaku kulturowego. 
Laszlo Puczko ibTamara Ratz do figur zaliczajÈ obiekty ibmiejsca oryginalne, 
pierwotne, niestworzone zbmyĂlÈ ob celach turystycznych (domy urodzenia, 
miejsca pochówku), oraz inicjatywy wtórne, sïuĝÈce uatrakcyjnieniu zwie-
dzany miejsc (muzea, koncerty, spotkania), zarazem jednak zwracajÈ uwagÚ 
na inne, niezbÚdne do istnienia ibfunkcjonowania szlaku elementy: zaplecze 
noclegowe, gastronomiczne, komunikacyjne ibin., oraz podmioty obsïugujÈce 
trasÚ (Puczko ibRatz, 2007; za: Mikos von Rohrscheidt, 2008, s. 26). Oprócz 
samej promocji postaci poprzez miejsca pamiÚci zbniÈ zwiÈzane, biograficzny 
szlak kulturowy budujÚ markÚ lokalnÈ, wspomaga przedsiÚbiorczoĂÊ wïÈ-
czanÈ wb funkcjonowanie szlaku – lokale gastronomiczne, hotele, pamiÈtki. 
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CzÚstym zjawiskiem jest wykorzystywanie szlaków Ăladami znanych osób 
(Williama Szekspira, Fiodora Dostojewskiego, Franza Kafki) do promocji 
miasta ibregionu (Wyszowska, 2008, s. 26). To, wb jaki sposób ibczy wbogóle 
miejsca pamiÚci bÚdÈ rozpoznawane ibpercypowane, jest przede wszystkim 
uzaleĝnione od ich twórców – instytucji rzÈdowych, organizacji trzeciego 
sektora, podmiotów niezinstytucjonalizowanych (Zióïkowski, 2003, s. 5), 
autorytetów ibgrup zorganizowanych (Szpociñski, 2008, s. 12) oraz sposobu 
wïÈczania siÚ wbproces wspierania przedsiÚbiorczoĂci lokalnej, wspóïpracy 
zb instytucjami iborganizacjami.
Wprowadzenie biograficznego szlaku wb proces zarzÈdzania pamiÚciÈ 
ob artyĂcie umoĝliwia, oprócz ksztaïtowania wb sposób bezsprzeczny kre-
owania wizerunku postaci ib jej promocjÚ, takĝe kulturowÈ, edukacyjnÈ 
ib turystycznÈ aktywizacjÚ terenów, na których znajdujÈ siÚ obiekty trasy, 
nawiÈzanie wspóïpracy pomiÚdzy instytucjami ib osobami, wb gestii których 
leĝy opieka nad nimi. Szlak kulturowy staje siÚ zatem nie tylko polem dla 
refleksji nad miejscem artysty wb dziejach kultury ib wagÈ pamiÚci ob nim, 
ale równieĝ sposobem na promocjÚ niedostatecznie znanych ibzauwaĝanych 
miejsc atrakcyjnych kulturowo ibturystycznie, pozwalajÈcych na zachowanie 
dziedzictwa ibsposób interpretacji pamiÚci oraz historii oraz zachÚcajÈcych 
do realnego zapoznania siÚ zbprezentowanymi miejscami. 
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